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Dyrkajordas kulturtilstand 
Fagmøte på NLH 18. og 19. november 1982 
Våren og forsommeren 1981 syntes å av- 
dekke at strukturtilstanden i store deler av 
kornarealene på Østlandet burde ha vært 
bedre. 
Kjøring med stadig tyngre traktorer og 
maskiner, spesielt ved «silohøsting» under 
ugunstige værforhold, belaster jordas 
struktur meget sterkt. 
Dårlig kulturtilstand er trolig en viktig 
årsak til vinterskader på grasvekstene. 
Riktig drenering i rett tid har stor be- 
tydning for jordas fysiske tilstand. 
Feilaktig bruk av kunstgjødsel kan væ- 
re årsaken til kjemisk ubalanse i kultur- 
jorda. 
Disse og andre viktige spørsmål vil bli 
tatt opp til debatt på et fagmøte på Nor- 
ges landbrukshøgskole, Ås, 18. og 19. 
november 1982. Det er Det norske jord- 
og myrselskap som i forbindelse med sitt 
80-års jubileum arrangerer møtet i sam- 
arbeid med Institutt for jordkultur og Sta- 
tens fagtjeneste for landbruket. 
Møtene er åpne for alle interesserte. 
Det norske jord- og myrselskap 
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A/S Fjeldhammer Brug har levert 
ca. 150.000 km drensrør. (Det blir 
noen ganger rundt jorda!) - lcopal 
drensrør er gjennomprøvde kvali- 
tetsprodukter med mange for- 
deler. 
• PEH eller PVC i fire dimen- 
sjoner - som dekker alle drene- 
ri ngsbehov. 
• Et omfattende utvalg koblings- 
deler. 
A/S Fjeldhammer Brug 
Divisjon Plast 
Postboks 85, 1473 Skårer 
Telefon 02/70 35 30 
• Riktig perforering garanterer 
rikelig inntakskapasitet. 
• Uperforert bunn hindrer inn- 
slamming når riktig filtermateri- 
ale anvendes. 
Rette drensrør 
• Rikelig innløpsareal 
• Glatte vegger - stor kapasitet 
• Funksjonsriktige koblingsdeler 
- enkel legging 
• Lengder a 6 meter. 
• 9 forskjellige dimensjoner. 
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